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La verdad hay que aceptarla en todas sus partes, o arros-
trr;r el absurdo hasta las últimas consecuencias. El laicismo es 
el ateísmo y- por consiguiente, en el terreno de la razón, más 
responsables que los amantes de las escuelas laicas Json los 
que, l lamándose católicos, no ven una amenaza en esa cam-
paña atea y no se unen y trabajan para evitar que | semejante 
plaga nos infecte 
u 
/ 
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i! A PROPOSITO DE H 
si 
14 de Marxo de 1883 dejaba de existir Carlos Marx, a h edad de ^ años» 
modesta casa de una barriada londinense. 
en Cincuenta años han pasado desde aquella fecha. Extraño aniversario, que una 
ironía hace coincidir con la más humillante derrota y con la capitulación más 
CfUe zosa del marxismo alemán, ante el vigoroso empuje obrerista hitleriano; 
d*|9marxi*mo alemán, hasta hace poco, la «iglesia madre» del socialismo auténtico 
dep0J¡tario del genuino pensamiento del Maestro... 
^ Los partidarios socialistas y comunistas alema-es recogieron ©I año 1919 casi 
mitad de los votos en las elecciones para la Asamb'ea nacional de Weimar (el 
45 por 100 del cuerpo electoral); el 5 del pasado Marzo los efectivos representan 
¿lo un 30 Por 100. Todavía era alga: la tareera parte. A jnque y a se demostró un 
lensible descenso. Pero ese dique,-en otros tiempos formidable, no pudo contener 
|a orrolladoraavalancha hitler¡ana,:que barrió irresistiblemente al comunis-no ale-
mán y absorbió, de manera insospechada al socialismo, que aunque sólo sea para 
continuar siendo lo sombra de lo que fué, 53 humilla hasta renegar de |su «marxis-
mo> (oíea ^e su os9nc'a) 001110 '0 bizo públicamente en el diario socialista «Deuts-
che Neta lárbeiterzeitung» y a romper con la II Internacional. 
Y no es el alemán el único socialista que ha sucumbido en estos tiempos. ¿Acá-
JO «I italiano no fué estrangulado por un dictador salido de sus filas? ¿Y el laboris-
mo inglés, no debe a su ¡efe, pasado al partido de la Unión 'nacional, la ruidosa 
derrota de 1931? 
De hecho, ¿cómo ha podido el socialism ) científico soportar la prueba de lo 
experiencia de estos ciencuenta añas? ¿Q j é queda de las visiones proféticas de el 
autor de «El Capital»? 
Marx fundó su doctrina sobre una filosofía enteram inte materialista de la his-
toria, según la cual la evolución de la té:nica condicionaría todos los movimientos 
eulturalesy sociales de la Humanidad. Hsnri de M i n , en su libro -«Au-de la du 
Mqrxisfne>cse levantó contra ©se postulado qu© tan arbitrariam©nte desconocía las 
mdi profundas y ©spirituales aspiraciones que se agitan © ) el corazón obrero. Su 
protesta no fué escuchada por los dirigentes burgueses y burócratas del socialismo; 
reflejaba, con todo, mjy exactamente el sentimiento íntimo de los más jóvenes d© 
los más idealistas y más activos de las masas trabajadoras. 
En estas unos se entregaron al comunismo; pero otros, más numerosos corrie-
ron al lado de jefes audaces y ©mpr©ndedores, que les convidaban a conquistas 
más nobles y más desinteresadas. ¿No es cierto que los miembros más activos del 
fascismo se reclutaren entre los socialistas descorazonados por Ja mediosrídad d©' 
programa d© su partid^?; 
¿Quién contará los rápí Jas y formidables conquistas de los «nazis» sobr© el so-
cialismo alemán? 
Marx anunció la concentración progresiva del capital, por Una cada vez más 
áspera y desenfrenada comp©t©ncia. Los hechos, on esto, parecen haberle dado la 
rozón; si bien no fué él el primero ©n pres©ntir ©sta consecuencia casi necesaria d© 
la industrialización creciente d© la vida económica. Los acontecimientos, por otra 
parte, no han correspondido sino parcialment© a lo esperado. Al mis-^o tiempo 
que el capital se concentraba, bajo ©I control d© un número cada vez más restrin-
gido de dirigentes; su propiedad, al contrario, s© extendía siempre más y más, a 
través de las capns sociales más modestas. 
Por lo mismo, y gracias a la enérgica lnterv©nc¡ón d© los sindicatos, la suert© 
de l.ostrabajadores no ha cesado de mejorarse, desmintiendo de este modo la cé -
lebre ley del «empobrecimiento progresivo» de las masas. Ciertamente, la depr©-
»i6n que, dasde la guerra, se acusa en el estado ©ndémico'd© ciertos paÍ5©s y la 
crisis, que desde hace cuatro años paraliza el resto del mundo, han hecho p©rd©r 
a los obreros una gran parte del terreno tan laboriosamente conquistado. 
Una fracción d© la burgu©sía/ víctima d© los desastres, está en vísperas d© pro-
letarizarse. Pero aquí también las ©speranzas de Carlos Max quedan fustradas: los 
«nuevos proletarios» no parecen dispuestos a solidarizaps© con los «proletarios d© 
raza». Descalificados, dosesperados, sueñan ellos también, con el gran día, con 
una transformación general. Pero la dictadura qu© ellos propugnan y a la qu© es-
peran arrastrar a muchos obreros no es la dictadura del proletariado; sino la de 
una autoridad fuerte y «conservadora», al mismo tiempo qu© «reformadora». Res-
pondo al llamamiento de un Mussolini y d© un H¡tl©r más que a las invitaciones d© 
un Lenin o de un Stalin; si rechazan la anarquía libefql, no es para aceptar la pr©-
«ente esclavitud del estatismo socialista. 
La revolución social se inclina desde entonces hacia una dirección que Carlos 
Max no había s o ñ a d o . 
Los socialistas se complacen on denunciar, argumentando con el present© cafa-
C l,mo «conómico, «la derrota del capitalismo» Extraño parece que no se deten-
flan, ante la pujanza victoriosa de estas dictaduras, tan diferentes de la dictadura 
el proletariado, a meditar en la «derrota del socialismo marxista», llamado a pa-
,Qr a 'a historia, como un mueble que ya no sirve. 
Apenas han transcurrido cincuenta años desde la muerte de' Maestro, y lo de-
nota es innegable. 
ela ItÍ8ne íáCÍ' exP,icación. El materialismo de Marx no le consentía prometer a las 
terM* ^ * ^ * 0íra CO,a £'Ue 'a *Qtls^acc'^n amP'ia Y ^oc'' de sus necesidades ma-
0jla **• ^Uí discípulos se aplicaron a realizar este programa y obtuvieion sus éxi-
cla P^  r0 CUanc'0 ^rbas, una vez satisfechas sus más urgentes necesidades, re-
verd^00 a'90 1^16 pan' m^s ¡ust'c'a social, más sincera igualdad, más libertad 
o ej0 |era'no Pudieron encontrar en su prog ama materialista, con qué responder 
CQpace ,ÍmaS aspiracion85 ^6' pueblo. Unieron otras, los «Duces», los «Fuhrer», 
cer •** 0 n0. cumP''r su$ promesas, que han prometido extirpar los abusos, ha-
«do fé!-^ 'a 'Us''c'a $oc'a'/ restaurar los valores espirituales de la nación, y les ha 
c*un'd atraer a're^ac'or ^e su$'3anc'eras conc^u's^a^o^a, a 'as masas, ansiosas 
^ n 1 eal más noble y más desinteresado, que el socialismo era incapaz de ofre-
pu%<j8ro '°s dictaduras no son más que un puente. Preparan el porvenir; pero no 
en(jAr<k 0nGr con una instalación definitivamente. Su misión propia consiste en 
Aïlli se d e s o m l i cilra de las eco-
IOIÉS p e se 
Madrid.—Al recibir hoy el minis-
tro de Hacieida a los periodistas, 
¡es dijo que el Gobierno en estos 
días se ocupa de la confección de 
presupuestos para 1934. 
Se ha sentado—afiadíó el señor 
Viñualcs—2l principio de que este 
año no se acuda al crédito público. 
recaudación del año en curso 
es satisfactoria incluso en aquellas 
contribuciones que han sufrido re-
cargo. 
Para el próximo ejercicio econó-
mico es preciso establecer nuevos 
tributos, buscando para ello la par-
te fiscal que mejor pueda" soportar 
los nuevos gravámenes. 
Aun no hemos calculado a cuán 
ío r adeude el importe de las reduc-
ciones que se introducirán en el 
presupuesto de gastos. 
—¿Q u é nuevos impuestos se 
crearan?-r-preguníaron los perio-
distas.: 
—Eso—contestó el señor Viñua-
les—es un secreto, pues si se su-? 
pie ra no hay duda de que llegarían 
numerosas protestas; de ios contri-
buyentes a quienes afecten los nuc 
vos tributos. 
Ei problema naranjero 
Madrid.—En el Ministerio de In-
dústria y Comercio se facilitó hoy 
una nota a los periodistas en la 
que se dice que h i sido coavocada 
la Junta N .ranjera para que con 
carácter permanente adú¿ en di-
cho departamento. 
Añade la hoja que también se 
convocará una conferencia que es-
tudie los diversos aspectos del gro 
ve problema naranjero, y formule 
un proyecto de reorganización y 
reglamentación de los servicios 
que será elevado al Gobierno. 
Casaros habla de la 
La canil 
dejen 
¡••novadora» en sentido cristiano. 
í s 9uiar por una filosofía social esobiamente conservadora» y «valiente-
seiscientas mil pesetas 
Madrid—En la O.ja Centre 1 dé 
Depósitos de Hacienda, ha sido 
descubierto un desfalco de 600.000 
pesetas. 
Se desconocen los detalles d 
este hecho por la reserva con que 
se llevan las actuaciones judiciales. 
Hoy el Juzgado correspondiente 
se ocupó de descubrir lo relaciona-
do con el desf ileo. 
Parece que en este asunto está" 
complicado algún funcionario, y 
que el hecho se verificó, o en ci 
cobro de intereses de los valores 
en depósito o en la retirada de de 
pósitos ya cancelados. 
Hlldogart estaba bautizada 
Madrid.—Ha sido recluida en 
una celdá de castigo, la madre de 
la escritora Hildegart. 
La reclusa agredía constante-
mente al personal de prisiones. 
Se ha comprobado plenamente 
que lo infortuna la Hildegart esta 
ba bautizada. 
La situación social en el cawpo 
Madrid.—In Federación- Agrí-
cola Matritense tiene el próposito 
de celebrar una asamblea el 28 del 
actual. 
A ella acudirán todos los patro-
nos Agrícolas de Castilla la Nueva 
para tratar de la çrave situación 
que atraviesan los campesinos por 
la actuación política, social y eco-
nómica que se desarrolla en el agro. 
Periodista en libertad 
Madrid.—Esta tarde fué puesto 
en libertad el redactor de «La Na-
ción» don Gonzalo Latorre, que 
había sido detenido con motivo del 
supuesto complot de Julio último 
La Junta de Seau 
: de P. 
j a u s t e d a 
Madrid.—El ministro de la Go-
bernación manifestó a los perio-
distas que se acentúa el fracaso de 
la huelga declarada por los co-
munistas en Sevilla. 
Los obreros afiliados a las orga-
nizaciones de la C. N. T. y los au-
tónomo s acudieron hoya trabajar 
normalmente. 
Ca ciudad presente su aspecto 
ordinario. 
Circuhn los taxis con norma-
lidad. 
El gremio de bebidas ha abierto 
sus establecimientos. 
En el Puerto se rea lzan normal-
mente las operaciones de carga y 
descarga de nueve buques en las 
que han hallado ocupación 630 
hombres. 
El presidente de la Diputación, 
el alcalde, los concejales republi 
canos y los partidos po íticos afec-
tos al régimen, se han puesto a la 
disposición del gobernador civil de 
a provincia. 
El ministro no tiene mas que 
motivos de alabanzd para la actua-
ción del gobernador civil MalloL 
Ya Sñbíe «1 ministro que si el 
gobírnador civil fracasaba en Se-
villa no era el gobernador civil el 
que fr¿casaba, sino Stv.lla. 
El señor Casares protestó tam-
bién erérgicamente de las frases 
Madrid.—Por la maflana y por la 
tarde celebró sesión la Junta de 
Seguridad de Cataluña. « 
Presidió el ministro de Goberna-
ción, señor Casares Quiroga. 
Los señores Corominas y PiSu-
ñer manifestaron que habían estu-
diado el traspaso del servicio de 
Orden público a la Generalidad y 
que como la cuestión es muy com-
pleja tendrán aún que celebrar va-
rias reuniones más.. 
Añadió que para fines de mes 
podrán ser transferidos estos ser-
vicios a la Generalidad catalana y 
los servicios que restan podrán 
quedar transferidos en todo lo que 
queda de año. 
El señor Corominas, al despe-
dirse de los periodistas, desmintió 
las informaciones de algunos pe 
riódicos acerca de incidentes sur 
gidos al tratar de la valoración de 
los servicios traspasados. 
que le atribuyen algunosjperiódicos 
según los cuales había calificado 
de cobarde la actitud del patrono 
señor Ramos, que hace días fué 
asesinado, por no haber dado cuen-
ta a la autoridad de las amenazas 
de que se le venía h iciendo opjeto. 
Dijo el señor Casares: 
—Si yo hubiera pronunciado 
esas frases, merecía, sin dud >, los 
duros comentarios que me dirige la 
Prensa, pero yo ni como ministro 
ni como particular podría decir 
nuncu cosa semej jnte. 
«El L berat» rasga sus vestiduras de vestal inmaculada, por-
que Alemania ha repudiado a Heine. jHeinel ¡El poeta en quien 
culmina el espíritu revolucionario de Europa! ¡El más liberal de 
los poetas del siglo XIX! Etc., etc. ^ 
Indudablemente no seria de aplaudir, el arrumbamie to de 
la estatua del poeta en un cobertizo, si la única causa de ella 
fuera la que señala el «Run run» del diana citado: el que Heíne 
fuera judío. Ya hace muchos.siglos que el judío de Carrión, Don 
Sem Tob, decía, con razón, que no valen menos «las rosas por 
nacer en espinos, ni las buenas razones—por los decir judíos». 
Hemos leído a Heine, aunque no hayamos tenido, como el 
articulista, un libro suyo sobre la mesa do noche durante doce 
años; y.por eso mismo no sabemos que, si Alemania repudia a 
Heine, primero Hsine repudió y pisoteó a su madre patria, cómo 
tantos liberales juidaizantes españoles a la suya, a honra y jloria 
de ese liberalismo francés, que tanto encanta al plebeyote papel 
madrileño. 
Alemania siente su corazón punzado por 'a Ingratitud del 
poeta; y Ale-nanie, ahora que se exalta en hiperestérico senti-
miento nacional, repudia al hebraico del «Intermezzo», aunque 
éste sea un cantor maravilloso, y, precisa munt", por haber can-
tado san ti eos tan cínicos y emponzoñados como sobradamente 
líricos, centra el espíritu de Germania, su patria. 
Esta consideración disculpa, si es que no absuelve, a Alema-
nia de su animadversión al poeta de Dusseldorf. Hsino es, sin 
duda alguna, una figura de yalor universal, y, por ello, han de 
separarse, ya que el olvidarlos no es pos'ble, sus defectos de ín-
dole privada y aún nacional, que macularon su vida atormenta-
damero no ha de ex'g'rseaum noción, y menos en ün período de 
renacimlentò, que pase en silencio las injurias, sobre todo aqué-
llas que más dolor y deshonor le han causado. 
Heine, por otra parte, es el escepticismo patriótico, la descon-
fianza, el corrosivo del sentimiento patriótico. ¿Ha de extrañar, 
pues, que sed evitado su influjo por un movimiento de juventud, 
que abre su corazén a! optimismo, que cree en el valor humano, 
en el energetismo del esp íritu, en la vide? 
Sí, tiene razón «Él Liberal» También Heine estorba. Estorba 
para lofdo lo que sea librar al espíritu individual y colectivo de la 
carroña del pesimismo y de ta melancolía morbosa, que conduce 
a la muerte. Estorba para que caigan sobre las almas y ios pue-
blos; las lumbraradas redentoras de los principios eternos, únicas 
que pueden ser fundamento sólido dé la civilización* 
Como en la hora del vital resurgimiento español, estorbará 
cuanto recuerde, con atisbos de exaltación injustificada, hombres 
y cosas que nos hicieron caer tan hondo en ¡estas horas inolvida-
bles de amargura, en que los más altos valores raciales se ven 
preteridos y cruelmente perseguida el alma inmortal que alienta 
en todas las páginas gloriosas ds.la Historia de España. 
MANIFIESTO 
la M a c l ó n de Patires de familia 
La Comisión O ganizadora de 
la «Asociación de Padres de Fami-
lia» repartirá en el día de hoy pro-
fusamente el siguiente manifiesto: 
«Fijando nuestra mirada en la 
realidad presente, y puesta nuestra 
confianza en Dios, hacemos un 
llamamiento a la conciencia católi-
ca de los padres de familia de la 
provincia ds Teruel, brindándoles 
soluciones para los difíciles pro-
blemas que las circunstancias ac-
tuales les han planteado. 
Pueril y hasta inhumano sería 
negar la gravedad del momento 
presente, en el que la familia cris-
tiana con todo esc conjunto de va-
lores espirituales y morales que 
ella engendra y mantiene sufre ru-
dos ataques de Intenciones torci-
das que buscan el aplastamiento 
de una civilización fundida en el 
crisol de la espiritualidad del Evan-
gelio. 
Al relajamiento de costumbres 
que hace tiempo venimos lamen-
tando y que se acentúa cada v«-z 
más merced a la creciente difusión 
de libelos, periódicos y revistas 
convertidos en cátedras de exóti-
cas doctrinas que propugnan el 
predominio de la materia en la vida 
humane; a !a muititud de espectá-
culos en los que se ofrece a nues-
tras generaciones una vi la locali 
Zádaenlos senüdjs materiales y 
en los que se p-ovocan los bajos 
instintos en vez de estimular las 
nobles ambiciones del espíritu, hay 
que añedir el mal no íaenor que 
suponen ciertas deducciones de 
principios eterodexos elevadas a la 
categoría de normas directivas de 
la nueva estructuración social. 
Aislar a sus hiios de estas in-
fluencias perniciosas debe ser as-
piración de todo padre que se pre-
cie de católico, y este aislamiento 
solo puede coa seguirse mediante 
una EDUCACION SOLIDAMEN-
TE CRISTIANA. 
Nuestro llamamiento va encami-
nado a este fin: Aspiramos a resol-
ver el problema de la CRISTIANA 
EDUCACION D E NUESTROS 
HIJOS, y para ello pedimos el apo-
yo de todos los católicos de buena 
valuntad que sientan con nosotros 
la necesidad de dar a sus hijos, no 
una instrucción la que se imite su 
horizonte de visión o solo de terre-
no, sino una verdadera eiucación 
en la que, al mismo tiempo que se 
iluminen sus Inteligencias, se faci-
lite el desarrollo de esas puras 
energías del espíritu que surgen 
entre los candores de la inocencia, 
y son para nosotros el único sos-
tén centro de las grandezas de la 
vida. 
Con la denominación de «ASO-
CIACION DE PADRES DE FA-
MILIA» queremos agrupar, dentro 
de la más estricta legalidad, a to-
dos los padres católicos que sien-
tan en estos momentos su respon-
sobllidad de faWg* c ir preferente-
mente a la creación de ESCUELAS 
en las que nuestros hijos reciban 
una educación que no esté en des-
acuerdo con la fé que profesamos». 
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TEMAS LOCALES 
¿P e se ca lían? 
El problema de la sustitución de la enseñanza religiosa está re-
suelto en toda la provincia. 
Lo dice «República», poniendo la afirmación en labios de la pri-
mera autoridad civil de Teruel. 
Nosotros no lo creemos, pero tampoco tenemos derecho a negarlo. 
A lo que sí tenemos derecho es a enterarnos de la solución que se 
le ha dado el problema. Si se le ha dado alguna. 
Y eso, sólo eso, es lo que pedíamos, con todo respeto y con entera 
claridad, al señor alcalde y al señor presidente de la Comisión encar-
gada de la sustitución de la referida enseñanza. Número de niños que 
se educaban en los colegios religiosos y escuelas que es preciso crear 
para recogerlos; locales con los que se cuenta y alquiler anual de cada 
uno de ellos; gastos de primer establecimiento y material docente; nú-
mero de maestros a los que el Ayuntamiento habrá de subvencionar o 
dotar en su caso de casa-habitación y... sobre todo, pesetas contantes 
y sonantes que va a costamos y medio de arbitrar estas pesetas. 
Y—claro está—como estamos en régimen democrático, como aho-
ra se hace iodo a la luz del día, como aquí no hay trampa ni cartón, el 
presidente de la referida Comisión se llama andana y el señor alcalde 
se hace el sueco. 
Y así a la chita callando, a cencerros tapados, sin luz y sin taquí 
grafos, nos va a sorprender cualquier día el hecho consumado contra 
el cual no cabe ya sino la aceptación o el recurso femenil y cobarde 
del comadreo. 
No será. Tenemos derecho a enterarnos de lo que tan directamen-
te afecta a los intereses espirituales de la infancia y al bolsillo del con-
tribuyente y no cesaremos hasta que se h^ga pública la solución que 
en Teruel se ha dado al problema de la sustitución de la enseñanza. 
De forma que—señores—vengan esos datos y sepamos ya si, al 
abrirse el próximo curso, nuestros hijos tendrán escuelas o se verán 
precisados a vagar por las calles en el más completo abandono oficial-
Que el pueblo—¿no habíamos quedado en que es soberano?—tiene 
derecho a saber y dar o negar su aprobación. 
- D E P O R T E S -
En el campo de tennis de San-
tander se ha jugado la final del 
doble de caballeros. Charles Held-
sieck y Vicente Gómez Acebo ven-
cen a Antonio David y Pedro Pai-
ra, por 6-1, 64 y 6-3. 
La quinta edición déla Vuelta 
Ciclista á Levante se celebrará este 
año en nueve etapas, desde el 16 
al 24 de Septiembre próximo, cru 
zando las provincias de Levante y 
las de Teruel y Murcia. Én totaJ, 
un recorrido de 1 377 kilómefros. 
i Para premios hay reservadas 
cerca de 15.000 pesetas, habiendo 
clasificación general, para terceras 
y neófitos y otra para regionales, 
disputándose el campeonato de la 
región valenciana, fondo en carre-
tera. 
He aquí el detalle de las etapas 
acordado definitivamente: 
1. " Valencia - Sagunto - Vall de 
Uxó-Castellón. 
2. a Castellón - Albócacer-Villa-
franca-Morella. 
3. a Morella-Vinaroz Castellón-
Burriana. 
4. a Burriana-Sagunto-Segorbe-
Liria-Chiva-Utiel. 
5. a Utiel-Ayora-Enguera-Fuen-
fe la Higuera-Víllena. 
6. a Villena - Novelda O pihuela-
Murcia-Cartagena. 
7. a Cartagena-Murcia-Orihuela-
Elche-Alicante-Alcoy. 
8. a Alcoy-Albaida-Qandía-Játi-
va-Villanueva de Castellón. 
9 a Villanueva de Castellón-Já-
tiva-Enova-A'cira - Algemesí - Silla -
Valencia. 
Al llegar a Valencia tome 
el tranvía número 2 o los au-
tobuses que vuelven del PüiE-
TO y lo dejarán en la misma 
puerta de la 
PENSION PARIS 
GRAN CASA D E VIAJEROS 
Calle de la Paz, 30. Tel. 11.934 
V A L E N C I A 
Habitaciones todas con balcón a 
la calle, ascensor y cuartos de bafio; 
servicios de autos y tranvías a la 
misma puerta de la Pensión; pre-
cios especiales para personas esta-
bles, familias y viajantes. Se sirven 
cubiertos desde tres pesetas; coci-
na excelente. 
r88 « m i 
SOCIEDAD ANONIMA 
Calidad 
Fabrí 
insuperable 
• ncacion 
nacional 
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Sección religiosa De la provincia Centro_s_oficiales 
Por los Santos Mártires, compa 
tronos de Teruel. 
Estando ya próximos a celebrar 
la fecha del año 1231 en la cual in-
molaron sus vidas por la causa di-
vina, es de rigurosa justicia que 
hagamos memoria de nuestros in-
signes bienhechores y que rinda-
mos tributo de admiración, gratitud 
y cariño a ellos en particular y a 
la esclarecida orden seráfica de la 
cual fueron tan relevantes figuras. 
No es necesaria la presentación 
de San Juan de Perusa y San Pe-
dro de Saxoferrato, compatronos 
de esta ciudad, pues todos los tu-
rolenses les conocemos y sabemos 
que desde su llegada a Teruel en 
1217, se desvelaron por servir a 
nuestros antepasados mientras tu-
vieron éstos la dicha de convivir 
con tan caritativos y afectuosos 
huéspedes. 
Nuestros compatronos,humildes 
religiosos franciscanos en aquel 
entonces, se esforzaron por afian-
zarnos en la fe de Cristo 
Ellos se sacrificaron también por 
atendernos en los trabajos tempo-
rales. 
Ellos, en fin, se entregaron sin 
reserva a nuestro servicio espiri-
tual y corporal. D'spués de su glo 
ríoso martirio llevado a cabo en 
dicho año de 1231, elevados más 
tarde a la sublime dignidad de San-
tos y elegidos finalmente compa-
tronos de nuestro pmblo, quién 
será capaz de contar los innumera-
bles beneficios que habrán dispen-
sado a los vecinos de la capital y 
especialmente a sus devotos, cuan-
do todos hayan implorado su auxi-
lio llenos de confianza en su eficaz 
valimiento? 
Debiéndoles, pues, favores espi-
rituales de incalculable valor. 
Siéndoles también deudores de 
muchas gracias temporales. 
Pudiendo seguir invocándoles y 
esperar confiadamente que reme-
diará Ü nuestras necesidades si así 
coviene. 
¿En qué punible ingratitud cae 
riamos y que supino desconoci-
miento de nuestros intereses ver-
daderos sería el no acudir a ellos 
solicitando por su mediación el 
favor del Todopoderoso? 
Recurramos p©r tanto a los S. S. 
Mártires. ¿Cómo y en qué forma? j 
Ante tolo imitando sus heroicas 
virtudes en la medida de nuestras 
fuerzas. 
Haciendo obras de caridad, espi-
rituales y corporales, como ellos 
practicaron. 
Honrándolos de continuo y es-
cialmente en el novenario de sus 
cultos. 
Acudiendo a sus pies con fe y 
amor en cualquier circunstancia 
cifícil. 
Dirigiéndoles a menudo alguna 
plígaria breve, como la siguiente 
jaculatoria: 
«Gloriosos S. S. Mártires, com-
patronos de Teruel: Rogad por 
nosotros.» 
Misas a hora fija para hoy por 
ser día de precepto. 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta 
hasta las doce. 
Santiago.—Misas a las siete, a 
las ocho y a las nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
ocho y ocho y media. Durante la 
primera se explicará el Catecismo 
para adultos. 
El Salvador,—Misas a las siete, 
siete y media, ocho y nueve y me 
día. -
San Pedro.-Misa de alba a las 
•eis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan,—Misas a las siete y 
iredia y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuesfra 
Señora de la Asunción.—Misa a 
!as seis. 
Utrillas 
A las diez horas del dfj 18, en 
ocasión de encontrarse haciendo 
maniobras un tren carbonero en la 
estación férrea de esta población, 
fué arrollado por la máquina del 
mismo el mozo de estación José 
Asensio Lnmana, de 19 años de 
edad, soltero y natural y vecino de 
Martín del Río. 
Conducido al Hospital de la 
Compañía, el médico de la misma 
apreció heridas de desgarro y ma-
gullamiento del metalarza y dedos 
del pie izquierdo, pronóstico grave. 
Mas de las Matas 
Por pescar con red en el río Ber-
gantes fueron denunciados los ve-
cinos de aguaviva, José Estevan 
Salvador, José Martín, Fernando 
Estevan Bartolí y Enrique Estevan 
Ciprés. 
Calanda 
Ha sido denunciado ante el Juz-
gado el vecino Vicente Sorolla Ló-
p.z, por amenazar en un bar con 
un cuchillo a sus convecinos Ven-
tura Navarro Martín y Miguel Blas-
co Asensio. 
Santa Eulalia 
Son varias las personas que ma-
ñana, domingo, piensan asistir al 
encuentro que en el vecino pueblo 
de Villarquemado se jugará entre 
aquel equipo local y el titulado Te-
rror, de la capital. 
—Por faltar al artículo 34 del Re-
glamento de Circulación Urbana 
ha sido denunciado el vecino de 
Torrelacárcel Antonio Marco. 
Vaídealgorfa 
Han sido denunciados: 
Emilio Mor Abós, de Escatro 
(Zaragoza), como infractor al Re-
glamento de Policía y conservación 
de Carreteras. 
Y Raimundo Abad Conesa, de 
Alcorisa, por conducir un camión 
sin la correspondiente tarjeta D. 
Calaceite 
Creída en que hallaría a su cu-
ñado Víctor Rivera, domiciliado en 
Gandesa, en la casa de esta villa 
sita en la calle Maella, 34, propie-
dad de Joaquín Riol Víver, en ella 
se presentó una hermana de éste, 
llamada Asunción, de 39 años de 
edad, soltera. 
Iba ésta armada de un palo de 
encina y un puñado de sal para 
jiquidar resentimientos antiguos 
que tenía con Víctor y al cual, sin 
mediar palabra alguna, le arrojó la 
sal a los ojos y se dispuso a darle 
un estacazo, eviiándo'o el hermano 
de L brevíj hembra. 
Resultado del farct j^o fué el que 
los personajes de la «trifulca» re-
sultaran con infinidad de heridas, 
producidas al quererse quitar entre 
ellos el palo. 
Asunción ha quedado a disposi-
ción del juez municipal. 
UN LIBRO SOBRE UNA 
CIUDAD: 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Señor comandante militar de esta 
plaza; don Pedro Pueyo, presidente 
de la Casa del Pueblo; don Juan 
Latorre, de Montalbán; don Miguel 
Artigas, académicc; don Manuel 
Bernad, diputado provincia7; don 
Pedro Simarro, teniente coronel de 
la Benemérita; don Andrés Vargas, 
médico; Comisión de Rubielos de 
Mora. 
AYUNTAMIENTO 
Mañana, si consiguen reunirse 
los señores concejales que preci-
san para hacerlo en primera con-
vocatoria, celebrará sesión la Cor-
poración municipal. 
Los asuntos que integran el 
orden del día, son de trámite. 
INSTRUCCIÓN PUBLICA 
La Dirección general de primera 
enseñanza ha dispuesto se abra el 
plazo para formular reclamaciones 
al Escalafón de maestros de dere-
chos limitados, formado con arre-
glo a su situación en 31 de Di-
ciembre de 1931. 
Las reclamaciones serán presen-
tadas en las respectivas Secciones 
administrativas dentro del plazo 
improrrogable de treinta días natu-
rales, contados a partir del 18 del 
actual. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Al alcalde de Martín del Río s? 
le participa la aprobación del pre-
supuesto municipal ordinario. 
— Al de Villci, ídem ídem ídem 
del suplemento de crédito solicitado. 
— Al de La Codoñcra, ídem ídem 
sobre habilitación de crédito. 
— Sefialamienfo de pagos: 
Don Santiago Fermín, 30*02 pe 
setas. 
Sr. depositario-pagador, 10.000. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Natalicio.— Rufino Albajer Pa-
lacín, hijo de Rufino y Martina. 
DIPUTACION 
Anoche celebró sesión la Comi-
sión gestora de la Diputación. 
Debido a lo avanzado de la hora 
en que terminó, dejamos su reseña 
para el próximo nimero. 
Via ¡o ros 
Llegaron: 
Del Grao (Valencia,) el 
do padre Pelegrín Quillén r * 
do rector de aquellas'^ Uus^  
Pías y al que hemos ten?35 
verdadera satisfacción de J V 3 
De Nules (Castellón,) nu ^ 
'niery 
buenos amigos don José pa] 
don Francisco Mollá a 
tuvimos el gusto de saludar! quier?s 
De Griegos, en unión de ¿ 
apreciable familia, don Luis M 
rín, apreciable amigo. a" 
- De Rubielos de Mora, el H" 
tado provincial don Manuel T 
nad. •er" 
- De Madrid los diputados a 
Cortes don Vicente Iranzoyd, 
Gregorio Vilatela. y aon 
- De Valencia, don Joaquín r, 
vero. 
Marcharon: 
A Zaragoza, el distinguido joven 
don Francisco Ferrán Fleta. 
- A Valencia, don José Villalba. 
FOR ANTONIO CANO 
P R O X I M A M E N T E 
SE ARIRIEIMDA 
el merendero y casa de Jorge Ene 
(casa Jorjito ),sito en el cami-
no del Campillo 
R^zón, Melchor Ene. Yagüe de Sa-
las (anles Seminario) n.* 10, 2.° piso 
i f i W i Pamir 
A10GADO-"ROCURADOa 
rütyln flrnau. 2 e o M o TERUEL 
Concierto musícq 
Esta noche, a las diez y treinta 
la Banda municipal ejecutará el 
siguiente programa en el kiosk) 
de la Glorieta: 
PRIMERA PARTE 
'1.° «¿Quién no vió Sevilla?», 
narración sevillana.—CordllioyLo'. 
z^no. 
2. ° «La rosa del azafrán», jota. 
—J. Guerrero. 
3. * «La leyenda del beso», se-
lección.—Soutullo y Veri. 
SEGUNDA PARTE 
1. ° «Boceto morisco».—!. P0' 
wer Reta. 
2. ° «Cacería real», poema des-
criptivo.—Bunalotli, 
3. ° «El gato monlés», pasodo-
b!e.—M. Penella. 
Gran ocasión 
Se venden dos coches semlnuévw 
de cinneo y diez plazas a precios 
reducidos. 
Razón en la ZAPATERIA DE 
LOZANO, Ramón y Cajal. 57 
Carlos Muñoz 
Médíco-Denfiita 
Consulta: de 10 a l y de 4a7 
Joaquín Arnau, 8 
•SS-ÍSSÍSÍE 
Editorial A C C I O N . Temprado H ' Urü* 
anta Teresa.-Misas a las siete 
y media y ocho. 
Santa Clara.—Misas a las siete 
y a las ocho. 
San Martín.—Misas a las cinc i 
y siete y media. 
Merced.—Misas a las cinco y 
cuarto y a las ocho. 
VICENTE HERRERO 
SERRERIA MECANICA Y CARPINTERIA 
APARTADO E N CORREOS, 9 .—TERUEL 
Aserrío y maderas del país y extranjeras - Tall^ 
de Carpintería fina y ordinaria - Mesas bancos 
para Grupos Escolares - Colmenas, 15 cuadros 
Tarima de Suecia, Mobila y del País - Tableros 
contrachapeados - Cuchillos para cubiertas 
cerío cepillado para carpinteros a las medidas 
se pida - Machones para obras de 18 x 13; l5 * 
13^ y largo que se desee - Tablas y tablones ^ 
olmo y sabina - Leña desde 3 céntimos kilo - L0' 
medores para el Ganado. 
S O L I C I T E P R E S U P U E S T O ^ 
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En el 
ña as; o n i c t e 
greso de Juventudes el S( 
nítica conferencia sobre 
err 
ón Católica 
el piro M\i li 
fotondameole 
Sevilla.-Desde las primeras bo-
de la mañana las autoridades 
habían adoptado extraordinarias 
precauciones que afortunadamente 
han sido innecesarias. 
La ciudad presentó durante todo 
el día su aspecto normal. 
Casi todos los establecimientos 
abrieron sus puertas. 
Por la maflana, muchos obreros, 
incluso los que figuran afiliados al 
partido comunista, se reintegraron 
al frabajo. ! 
En el barrio de La Fontana los 
huelguistas dispararon sobre un 
camión que transportaba cerveza. 
Uoa de las balas atravesó el 
pantalón de un ciclista. 
Los agresores se dieron a la 
luga, . 
Por la tarde el gobernador civil 
recibió a los periodistas y les co-
municó que en el puerto se trabaja 
normalmente. 
Se ha accedido a la petición de 
ndustriales y comerciantes en el 
eitid o de que queden exentas del 
pago de arbitrios en estos días to-
das las mercancías que a conse-
cuencia de paro se encuentran en 
los muelles. 
El presidente de la Diputación, 
el alcalde y el Comité del partido 
republicano-conservador han feli-
citado al gobernador civil por su 
actuación y le han ofrecido su 
ayuda para terminar con el estado 
anárquico en que se encuentra 
Sevilla, 
Un nort«am*ricano castizo 
Sevilla.—El hijo del presidente 
de los Estados, Rooselvet, asistió 
lioy a una tienta de becerros en el 
cortijo Arias de la Reina. 
Torearon varios becerros Lainez 
y La jan a. 
También el hijo de Rooselvet se 
marcó varios lances delante de un 
becerro. 
Ha manifestado que le encantan 
•as fiestas de toros, lo mismo en el 
campo que en la plaza. 
Mañana asistirá a una cor ida 
tn Cádiz. 
El martes mdrchi á a S m Se-
bastián. 
El Com¡t6 declara terminado 
el paro 
^ V i l l a . - E 1 QQmilé de hlJ(fga 
a Publicado una nota diciendo 
?Uc CurilPlidas las cuarenta y ocho 
0*as dá por te. minado elp .ro. 
^Aconseja a los ebreros que vuel 
0 a trabaj \ pero sin tolerar re-
Fincas incendiadas 
geciras. -Coníir úan los incen 
La necesidad de un centro de al- Ante la 
ta cultura católica es imperiosa 
Una Universidad de Estudios Filosóficos y 
Teológicos y cuatrocientas becas 
Pontevedra—El discurso pro-
nunciado hoy en Cambados por 
don Angel Herrera con motivo del 
Congreso de Juventudes católicas 
que se celebra en aquella localidad, 
fué una magnífica exposición de 
lo que es la Acción Caíólic?. 
Elilustrc conferenciante afirmó 
que durante muchos años las ense-
ñanzas de los obispos cayeron en 
el vacío, porque no había en Espa-
ña seglares que las repitiesen. 
Faltaba un centro de alta cultura 
católica para la formación de los 
gresen en la cárcel los tres farma-
céuticos que se niegan a seguir 
despachando el servicio de bem fi 
cencía municipal porque no han 
podido cobrar del ayuntamiento las 
20.000 pesetas, que por éste con-
cepto les adeuda. 
Dos de dichos farmacéuticos han 
ingresado ya en la cárcel. El otro, 
llegó a esta capital para dar cuenta 
de lo ocurrido al gobernador. 
Contra el maniquinismo 
Granada.—Ei alcalde socialista 
del pueblo de Montejícar ha orde-
nado la detención de dos patronos 
por utilizar máquinas aventadoras. 
Es de hacer notar que el empleo 
de estas máquinas no perjudicaba 
para nada a los obreros, pues es 
tos, según el contrato, cobrarían 
igual trab. jando o no. 
De los Ríos en Donostia 
San Sebastián.— En el sudex-
press llegó el ministro d¿ Estado, 
i Fué visitado por varios diplomá-
ticos. 
i Recibió a los periodistas y les 
dijo que había tratado de! proble-
ma económico con el embajador 
de Francia. 
! El ministro efe Agricultura a 
Viga 
' Zamora.-Llegó el ministro de| 
Agricultura, señor Domingo. 
Fué recibido por las autorida-' 
des. 
Después continuó el vieje en au-
tomóvil a Vigro. 
jóvenes que habían de ser más tar-
los propagandistas de las doctri-
nas de la jerarquía. 
Anunció el conferenciante que la 
Junta Central de Acción Católica, 
tiene en perspectiva la creación de 
una Universidad de estudios filosó-
ficos y teológicos y la fundación en 
ella de 400 becas. 
Dijo que hasta ahora los católi-
cos no han escuchado la voz de los 
Papas cuando estos protestaban de 
los abusos que se cometían contra 
los trabajadores. 
Afirmó que en España no hay 
masas marxistas, pues el pueblo 
trabajador es cristiano cuando se 
le hace comprender el contenido 
de las Encíclicas. 
Acción Católica, dijo, no entra 
en la política, pero tiene a su car-
go la propagación de los princi-
pios eternos de la moral que deben 
ser los que regulen la actuación 
política. 
Aconsejó a los jóvenes que em-
prendan una seria labor de forma-
ción y no actuen en política mien-
tras no estén completamente for-
mados. 
Terminó diciendo que en la vida 
pública no hsce falta otra cosa 
que llevar a ella los fundamentos 
del catolicismo. 
A media noche los congresistas 
asistieron a una misa que se cele-
bró en el Campo de Fú bol y a la 
que concurrieron más de 5,000 per-
sonas. 
En la iglesia parroquial las sec-
ciones del Congreso continuaron 
las ponencias sometidas a su deli-
beración. 
El señor Herrera dió una confe-
rencia para sacerdotes desarrollan 
do el tema «La misión del clero en 
Ja cuestión social» y afirmó que los 
sacerdotes pueden actuar de árbi-
tros entre los patronos y los obre-
ros. 
n 
nstitución del Tribu 
de Garantías 
La CEDA intervendrá en las elecciones de 
vocales regionales 
Madrid.—La Confederación Es-
pañola de Derechas Autónomas, 
ha facilitado una nota en la que 
protesta del ambiente de insinceri-
dad en que van a celebrarse las 
elecciones de vocales regionales 
del Tribunal de Garantías, a base 
de ayuntamientos que prácticamen-
te tienen agotada su vida, de otros 
que están en manos de comisiones 
gestoras y de intervenciones guber-
nativas. 
L^ situación actual de izquier-
dismo va a llevar a cabo otra bur-
da ficción que desacreditará aún 
más el organismo que preside el 
sefior Albornoz. 
Sin embargo, para dar la Latalla 
al Gobierno, la CEDA se decide a 
presentar candidatos en casi todas 
las regiones y ruega a los electo-
res que se atengan en todo a las 
instrucciones que en breve les se-
rán enviadas. 
De madrugada en Gobernación 
Madrid.—El ministro de la Go-
bernación recibió de madrugada a 
los periodistas y les dijo que con-
forme esperaba y según noticias 
recibidas a última hora de Sevilla, 
se ha restablecido la normalidad 
en aquella capital. 
Expresó el ministro su confian* 
za en el gobernador civil de la 
capital andaluz (, del cual hizo ca-
lurosos elogios y dijo que espera 
que pueda resolver los conflictos 
planteados rápida y satisfactoria-
mente, 
Nueva reunión de la Junta de 
Seguridad 
Madrid.—Esta tarde volvió a 
reunirse la Junta de Seguridad de 
Cataluña, bajo la presidencia del 
ministro de Gobernación señor 
Casares Quiroga. 
Terminada la reunión se facilitó 
a los periodistas una nota, en la 
que se dice que en las sesiones 
celebradas por la Junta en Madrid, 
han quedado sentadas las bases 
para el traspaso rápido a la Gene-
ralidad los servicios de Orden pú-
blico y Policía. 
En la semana próxími se ]cele-
brará otra reunión. 
El señor Pi y Suficr marchó esta 
noche a Barcelona. 
Antes de sa ir dijo a los perio-
distas, que con referencü a la va 
loración de servicios trasferidos a 
la Generalidad, el ministro de H i 
cienda, señor Viñuales, le manifes 
tó que todo estaba arreglado. 
La nueva Redacción de C. N. T. 
Madiid.—El diario C. N . T. pu-
blica en su primera plana ;la lista 
de los periodistas que forman su 
nuevo cuadro de redacción en vir-
tud de la reorganización hecha por 
el Comité Nacional. 
Figura como secretario de Re-
dacción Luis Sánchez. 
El director no ha sido aun nom-
brado, pues la proposición esta 
pendiente de referendum de todos 
los sindicatos afectos a la organi-
zación. 
Conferenciando con Azaña 
Madrid.—El señor Azaña cele-
bró una conferencia con los minis-
tros de Instrucción y Hacienda. 
Al terminar la entrevista, el se-
ñor Viñnales manifestó a los pe-
riodistas que en ella se había tra-
tado de los presupuestos de Gue-
rra, en los cuales se introducirán 
algunas economías. 
Después conferenció con el se-
ñor Azaña el subsecretario de Es-
tado. 
Este no hizo manifestación al-
guna a los periodistas. 
Lo que dice «El Socialista» 
Madrid.—«El Socialista» pub lea 
hoy un suelto, en el que dice que 
el Gobierno actual tiene aliento 
dio 
* Mencionados de finc.í 
^ m o municipal. 
berr,l?ádÍ2COmunican que elgo-
C f ClVÍI de la Provincia ha 
finc-ceStad0que 108 Rendios de 
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Bloque Agrario T rolense 
D 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas d 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma Agraria.—Revisión de Rentes.—Organización Agraria.—Constitución de Asociaciones de propicia 
ríos, Arreni?.tarios f Obreros ag-ícolas.—Rescate de bienes comunales.—Alojamientos.—Fronteras munici-
pales.—Legislación del írdbrjo en el campo.—Intensificación de cultivos.—Consultas.—Inf rmes y reclama-
ciones en ceñiros oficiales en cuestiones relacionadas con la Agricultura 
[onoin 
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lleva a bordo a los moros m N o 
el "mmlraÉ loBo,, 
Las Palmas. — Ha salido para 
Cabo Juby el cañonero «Canale-
jas», llevando a su bordo a los 
moros que trajo a este puerto el 
cañonero «Almirante Lobo». 
Noticias fidedignas aseguran que 
la costa de Ifni está muy poblada 
de elementos moros perfectamente 
armados para resistir a toda ac-
ción que se pretenda allí en plan 
de conquista. 
Cuando estuvo allí el «Almirante 
Lobo» se dice que envió cinco mo-
ros para parlamentar, pero no vol-
vieron. 
Los habitantes de la costa no 
salen de sus casas temerosos de 
que el cañonero español tome re-
presalias por lo sucedido con los 
moros enviados para parlamentar. 
La reserva que se guarda en este 
asunto es enorme. 
Un drtíma en el mar 
Barcelona.—Esta mañana, cuan-
do pasaba una barca tripulada por 
varios pescadores frente a los vi-
veros de m jillones, el guardia de 
éstos llamado Stbastián Cerralta, 
registró a los tripulantes para ver 
si llevaban mejillones. 
Los tripulantes de la barca se 
dejaban registrar, pero el guarda 
se empeñó en que habían de qui-
tarse los zapatos, a lo cual se ne-
garon rotundamente los pescado-
res. 
. Con este motivo surgió entre 
ellos una violenta discusión. 
Cerralta disparó su carabina ma-
tando de un tiro a Inocencio Llo-
rente. 
El proyecti1, después de atrave-
sar el cuerpo de éste, hirió grave-
mente a Sebastián Ticiano. 
Los otros dos tripulantes, mu-
chachos de 16 y 18 años, con los 
remos golpearon al guarda hasta 
dejarlo muerte. 
Intervención de Francia en 
Andorra 
Barcelona. - - A requerimientos 
del prefecto de los Bajos Pirineos, 
que como es sabido es uno de los 
coprincipal s de Andorra, esta ma-
ñana las tropas francesas penetra-
ron en el territorio andorrano y 
procedieron a detener a los miem-
bros del Aniiguo Çonsejo de IJS 
Valles, a quienes se juzga principa-
les causantes de los disturbios re-
gistrados estos días. 
p.ra mucho tiempo. 
En otro suelto hibia de !a l u i -
ción de Sevilla y dice que debe 
celebra se ua Co is j j ex raordi 
nario que se ocupe úníçanirnte de 
la inquietante situación por que 
atraviesa la capital andaluza 
E L A G U H I L A 
FUHU MUELO BE [ElfEU I IE HELO 
M A D R I D 
Deimltario pata la provlotla da Ternal: 
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Temas sociales 
Eítampas veraniegas 
ñ 11 ESÍ a 
Ya se ha visto anteriormente la 
situación degradante de la escuela 
en Rusia, lo mismo en lo que se 
refiere a los maestros, vejados y 
despreciados tiránicamente, que en 
lo referente a locales, escasos e 
inmundos. 
Ha disminuido considerablemen-
te el número de escuelas, faltas de 
maestros a pesar de la improvisa-
ción disparatada con sus cursillos 
abreviados; y por falta de locales, 
destruidos unos, destinados oíros 
a otros servicios. 
Y en las escuelas que hay, ¿qué 
enseñanza se da? 
«En nuestras escuelas, dice el 
«Diario de la Enseñanza>, órgano 
del Comlsariado de Instrucción pú-
blica en Rusia, se da la enseñanza 
de un modo execrable, tanto en las 
materias técnicas (lectura, escritu-
ra, cuentas), tanto elementales co-
mo secundarias... Claro está que se 
trata ante todo de la insuficiente 
preparación de los alumnos que 
salen de las escudas de siete años 
o de segundo grado en cuanto se 
refiere a nociones políticas; pero 
el examen de los candidatos en los 
Institutos técnicos y en las Escue-
las superiores, ha demostrado su 
ignorancia total de los rudimicntos 
matemáticos, físicos y otras mate-
rias del programa». 
Podrán «o saber Física, ni Ma-
emáticas; podrán ignorar la His-
toria 9 lo que es peor, aprender 
con ese nombre un barullo de men-
tiras ridiculas y de infamias; pero 
lo que no pueden ignorar es el co-
munismo y todo lo que se refiera a 
sus autores y jefes. El detalle más 
idiota interesa más que la Ciencia. 
Ignorar cómo se peinaba Lenin, 
cómo llevaba la barba Marx, ha 
sido motivo para suspender a los 
alumnos. 
Y si esto ocurre con las discipli-
nas mencionadas, ¿qué será la en-
señanza soviética de la Moral? 
Lenin ha dicho que es necesario 
que toda obra de educación, for-
mación e instrucción de la juventud 
contemporánea tiene a inculcarle 
la moral comunista. 
Veamos qué sea esa moral, se-
gún el «Diario de la Enseñanza»: 
«¿Qué observamos en las escuelas 
de las ciudades? Erotismo, egoís-
mo, ausencia de ideal. Las paredes 
de las clases aparecen pintarrajea-
das con inscripciones y dibujos 
hechos por los kuligoms (niños va-
gabundos). Delante de las mucha-
chas se cuentan enécdotas esca-
brosas. En nuestra literatura lo que 
más interesa son las obras dedica-
das a las relaciones sexuales. Falta 
la idea de la ética de los actos y 
del deber moral y social. Nuestros 
escolores se distinguen por la 
crueldad frente a los débiles, por 
su burgués individualismo y por 
su ordinariez. Nuestros discípulos 
toman cocaína, sueñan con una 
vida futura de ociosidad, y son 
pocos los asiduos a la escuela... 
Nuestra escuela no proporciona 
bases morales sólidas. Así, al en-
trar en la vida, los jóvenes no re-
sisten a las malas influencias de 
aquí, a la tragedia de nuestra ju-
ventud, representada por la em-
briaguez, el suicidio y la relajación 
en la vida privada». 
«La escuela bolchevique, median-
te una relación detallada sobre las 
relaciones sexua'es, dirige articlal-
mente el pensamiento de los niños 
hacía la vida sexual de los adultos 
y median/e la coeducación contri-
buye a la depravación de la infan-
cia, el desarrollo de la inmoralidad 
y hace frecuente el embarazo de 
niñas de doce a quince años». 
Donillet añade: «La escuela so-
viética es una escuela de deshones-
tidad sistemática ypremeditada. En 
muchas está de texto un libro que 
no es más que un tejido de escenas 
pornográficas que leen a un tiempo 
los alumnos de uno y otro sexo>. 
La compañera Kollontay, ex em-
bajadora de los Soviets en Méjico, 
decía: «LT Inmoralidad hace gran-
des estragos en las escuelas y mu-
chas niñas de quince años están 
ya en cinta. Regocijémonos, pues 
gracias a ello, tendremos más pe-
queñas comunistas». 
¿Qué puede esperarse de tan re-
pugnante cinismo? 
iPobres niños! ¡Pobre Rusia! 
• * * 
Y dice Pío XI: «Pastores y de-
fensores de tan innumerables ove-
jas hemos sido constituidos por el 
Príncipe de los Pastores que las 
redimió con su sangre y no pode-
mos contemplar sin lágrimas en los 
ojos tan inmensa desgracia.» (En-
cíclica «Quairagessimo anno», de 
Pío XI). 
Juan de la Cruz 
Representante ex-
clusivo para la pro-
vincia de la célebre 
motocicleta 
E»Us m»rtu rtgljtridM ion prapMdtd 
dt It Birminghím Smíll Arm» Co U d , 
Birmingham. IngltUrrt. 
A 
Vea en mis Salones Ex-
posición el último mo-
delo, el cual es una 
verdadera maravilla 
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Pueblo lúslico. Casas de aspec-
to humilde. El templo en todo lo 
alto. Su mejor atalaya, la torre de 
la Iglesia. Esta de construcción 
fuerte y sólida. 
Jaraba es un pueblo aragonés, 
pintoresco, en los confines del an 
tiguo señorío de Molina, y cuyo 
término perteneció al mismo desde 
Peña Palomera, según el fuero del 
Conde Almerich. El rio M¿sa atra-
viesa el poblado, después de cortar 
el terreno a través de un barranco 
pintoresco. Altes de este sitio de 
belleza natura', su clara corriente 
ha recogido la silueta de|otros pai 
sajes, y aun de castillos famosos 
como el de Viliel. Rio es este can 
tado muchos veces por poetas, 
contemplado por aficionados al ar-
te, reproducido por novelistas, ad-
mirado y embellecido más por la 
fantasía cuando se h m escuchado 
las leyendas que los lugareñor re-
fieren en estos sitios de ensueño. 
Y en efecto, son encantadoras. 
Más allá del pueblo, y a ambos 
márgenes del Mesa, edosados a los 
ingentes peñascos, llenos de vege-
tación, y entre un verdadero bos-
que de árboles de adorno, de flores 
de puentes lústicos, de paseos de-
liciosos, se descubren los pabello-
nes de 1 Balneario Sicilia encuadra-
dos en lugar donde unos yacimien-
tos de aguas termales, riquísimas 
en alto grado, bendecidas por unas 
generaciones de enfermos que en-
contraron la salud; pabollenes, en 
donde, a pesar de la rusticidad y 
de lo quebrado del terreno, se en 
cuentran tantas comodidades que 
no tienen nada que envidiar a los 
mejores hoteles de las grandes ca-
pitales. 
Allí hemos pasado unos días 
durante varios estíos. Alli volvere-
mos en nuestra excursión veranie-
ga. Allí encontraremos el descanso 
de un año de fatigas, el reposo 
suavizador de energías para prose-
guir con nuevos alientos las luchas 
futuras en el periodismo y en la 
enseñanza. Allí contemplaremos 
nuevamente el lío Mesa pródigo 
en pesca. Allí oiremos a los cam-
pesinos el cántico de la jota arago-
nesa, y en la ermita déla Vrgen, 
que parece colgada de una roca, 
las plegadas fervorosas de sus de-
votes y el relato piadoso de los 
favores de María, 
Y aprovechando algunos ratos 
de ocio, haremos excursiones a los 
puntos próximos; a Alhama, por 
donde el ferrocarril pasa por enci-
ma de los tejados de sus Edificios; 
al Monasterio de Piedra, para ad 
mirar una vez más sus cascadas y 
sublimes perspectivas; a Molina, la 
que fué corte de señores soberanos 
y de reyes moros; a Calatayud, la 
patria del mayor satírico español, 
la Bilbilis romana, ciudad de sa-
bios y de artistas; el santuario de 
María de Jarab?, donde se venera 
la imagen de la Virgen más dimi 
ñuta que hemos conocido en los 
templos marianos. 
Temperatura agradable. Alame-
das espesas, claras corrientes del 
río, con su ruido monótono, invj 
riable, eterno.Todo eso encontrare-
mos los que vamos a «echar unos 
puníales al edificio personal» en 
aquél balneaiio, a donde ecudi-
mos, atraídos por el encanto del 
paisaje, y por la bondad de los que 
lo habitan. 
¿Quién no sabe perderse en Ji-
raba conociendo el pueblo, el río 
el monte, el barranco, la ermita d/ 
la Virgen, los paseos, los veranear] 
tes, los agüistas, el balneario d* 
Sicilia y el bienestar de otros años? 
Vamos, pues, a Jarabi, desi 
I donde por unos día*, escribiremos 
I impresiones nuestras para los lee 
, teres de les ppiiódl:os que pub i 
j can nuestras modestas crónicas. 
Claro Abancdes 
ESPIGANDO 
orno etá er pa-
tio zenore 
Fragmentos de un discurso: 
«Peor administrados que esta-
mos no ¡o estaremos nunca». 
*Si se encoge nuestro ánimo, ni 
triunfaremos en las elecciones, ni 
en un movimiento revoluciona' 
rio*. 
*No debemos renunciar nunca 
al triunfo, obtenido legalmente «o 
por otro procedimiento». 
¿Quién osa desprestigiar a*i la 
administración republicana? 
¿Quién es ese atrevido que ex-
presa su voluntad decidida de 
triunfar aunque sea apelando a 
procedimientos no legales? 
¿Ha olvidado por acaso, que, si 
se derogó una ley de Defensa, 
existe, en cambio, una ley no me 
nos dura y eficaz llamada de Or 
den Público? 
¿No teme que se entere el *He 
raido* madrileño, o algún cor-
chete * pueblerino», y que sus ex-
cesos verbales lleguen a oidos del 
fiscal, o del ministro de la Gober-
nación, a través de los altavoces 
de la soplonería? 
No, nada teme y no ha olvidado 
nada el orador revolucionario. 
Por algo se llama Francisco Lar-
go Caballero y tiene el titulo de 
V.B. 
¿Quién, sabido esto, no va a res-
petarlo? 
* * * 
Liñas preguntitasy una respues-
ta que tienen miga: 
«¿Por qué no se suprimen los 
monopolios! ¿Por qué no echan a 
abafo esa fatal contribución indus 
trial, y digo fatal porque no deja 
crear ni producir? ¿Por qué no se 
suprime el impuesto sobre el azú-
car? Pues muy sencillo: porque no 
habría dinero para repartir entre 
los amigos en forma de empleos y 
sinecuras en pago de sus favores... 
Lo triste es que los problemas abo 
ra se agudizan a toda velocidad, y 
quien hasta ahora ha pagado y 
seguirá pagando las consecuencias 
de tanto abuso es el infeliz espa -
ñol que no vive más que de su tra-
bajo y tiene dos reales ahorra-
dos». 
Bl derrotismo debelador envuel-
to en las preguntas y atirmacio 
nes transcritas no puede ser más 
descarado. 
Pero cátate, amable lector, que 
quien las publica es <E1 Diluvio», 
diario republicano cien por cien. 
* * * 
Sigamos espigando en el campo 
de nuestros enemigos. 
«Ni nuestras naranjas, ni nues 
tro arroz, ni nuestro vino, encuen 
tran mercado en el extranjero, «a 
consecuencia de la negligencia del 
Gobierno», dándose el caso de que 
después del rudo golpe sufrido con 
la denegación de entrada de nues 
tra naranja en Inglaterra y otras 
naciones, «ante la pasividad del 
Gobierno*, van contingentándo-
nos nuestros frutos y se inventan 
plagas desconocidas hasta hoy, 
siendo su única finalidad bloquear 
la exportación valenciana que es 
una de las balanzas de la econo 
mía nacional, y que, a pesar de 
ello, a * estos insensatos que nos 
gobiernan, por personalismos y 
por incompetencia no interesa». 
Sólo el subrayado es nuestro 
Las palabras son del diputado Sig 
frido Basco, interviuado por el di 
rector de «El Progreso>. 
¡Como etá er patio, zenorel 
¡Zeñore como etá er pitio! 
Academia turolense 
Preparación del M <gl ferio Cu -
ñllos. Ingreso Normal. Oposlcio-
ncs. Clases orales. Correspondan-
la. 
Crónica de Londres 
La estación de la catt, 
Ha sido inaugurada oficialmente 
en Inglaterra la estación de la c?za. 
Como todos los afios en esta épo-
ca, miles de aves inocentes y de 
mamíferos selváticos caerán al tiro 
de los entusiastas de las artes ci-
negéticas; las jaurías acompaña-
ran, jadeantes y exaltadas, "a las 
partidas de caballos y jinetes a 
través de los campos, y las aventu-
ras de una orgía de sangre embria-
garán de gozo a los cazadores. Es 
la caza como una institución en 
Inglaterra y se le rodea de pompa 
y esplendor como en ninguna otra 
parte del mudo. Sin embarga, esta 
costumbre está llamada a desapa-
recer merced a la influencia de las 
Sociedades protectoras de anima-
les y plantas, que de año en año 
van cobrando energía nueva, y que 
en Inglaterra Constituyen una fuer-
za social y hasta política, como 
lo prueban las varias disposiciones 
proteccionistas emanadas del Par-
lamento, que han sido puestas en 
vigor últimamente bajo la presión 
de estas humanitarias organizacio-
nes. Anualmente se trata de pasar 
otra ky prohibiendo los deportes 
de la caza y de la pesca. No sería 
difícil que ganaran la batalla, y que 
estos deportes, considerados hasta 
ahora como timbres de habilidad 
y h ista de honor, quedaran en un 
momento rebajados a la ordinaria 
categoría de pasatiempos bárbaros 
e inhumanos, como en el fondo los 
califican el noventa por ciento de 
los ingleses Por lo pronto ya se 
observa inquietud entre los mismos 
cazadores, que en varias ocasiones 
se han visto apostrofados y ataca-
dos por grupos de milicianos del 
humanitarismo cuando se dirigían, 
en sus formaciones pomposas, a 
los campos y a los bosques, te 
niendo en algunos casos que iníer 
venir la fuerza pública. Sobre todo 
la caza de la zo~ra es uno de los 
más sanguinarios y crueles dep r-
tes. Siempre que se inaugura la 
estación surgen protestas, tanto 
corporativas como privadas, en la 
tertulia, en la Prensa, en la tribuna 
y hasta en las Cámaras parlamen-
tarias. 
Los ingleses, con odiar como 
odian el arte de la tauromaquia 
española por su crueldad, consid' -
r m que la caza de la zorra es 
aún más op-obiosa. Para demos-
trar el punto a que esta li 
ha llegado, baste decir qu 
de los mítines cerrados V ^ K ^ 
de protesta, en salas y t0s 
los más fervientes cruzado^-' 
ta causa recorren la8 c,,, ?5-
Londres con grandes ' 
bre 
«sand 
sus espaldas, a m a n ^ 
biches», con agrias v J J r 
estampadas en ellos y en i ?s 
se hace un llamamiento al p ' ^ 
para que engrosen sus ful ? 
cruzados. Y en efecto, esta 
ganda ha dado sus frutos v 1 
estas Sociedades han reco¿qU.e 
llones de firmas que se h a i ví' 
das cuando llegue l a época j " 
hacer presión-sobre el PariaiJ 
para la votación de leyes prot 0 
ciomsta?. Pero el sentimiento Z 
nunitario del pueblo inglés p j " 
se observar en otros aspectos m' 
ramente preventivos y no airados 
como se ha tenido ocasión de ver' 
con motivo de la ú tima ola de i 
calor que afligió los campos vU ! 
ciudades de 'a Gran Bretaña'«i 
transeúnte podía v¿r, al pasar ga. 
tos y perros bebiendo en los reú 
pientes de agua que para esfefio 
habíanse colocado a las puertasde 
casa y comercios y a los lados L(ie 
las calles; los parques y las p¿ . 
letas abundaban tambiéo en estos 
receptáculos para uso de los paja, 
ros; lo mismo ocurría en el campo, 
Y en todo tiempo, los dueños de 
jardines particulares o de patios 
abiertos usan este sistema de pro-
tecci3a para beneficio, no sóNe 
las aves que pueblan los árbolu 
d? la vecindad, sino hmbiéiidi 
los gatos sedientos que puluhnpw 
sus cercanías. 
José Ugidoi 
Londres, Agosto 1933, 
C o n v o c a t o r i o 
Fuentes minoro medicinaÍM 
«El Paraíso» 
Se convoca a todos los accionii 
tas de esta Sociedad a una rea* 
que tendrá lugar el día 27 dclfldiMl 
a las 11 y 30 horas en el domi* 
social, calle de Tomás Ariño deis 
ta villa. 
Manzanera, 17 Agosto de 1933. 
El Preíidtnlei 
Francisco 
¡ ¡ A L G O NU 
ENTERAMENTE NUEVO" 
Equipe su automóvil con neumáticos 
A\ II I R W )H 1E )E i S 
(DE GOOD-YEAR) 
;Inflados a presiones l ihpflS! 
Itan bajas como - - • -> 
Mullido perfecto, supertraccíón, seguré 
extra, aspecto elegante y economía 
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